









le	siguen	Pacto de medianoche	y	Entre dos trenes	(1956)	y	Dos más dos son 
cinco	(1957)	el	mismo	año	en	que	presenta	Las tres Pascualas	leyenda	con	
atisbos	de	realismo	mágico.	Una	propuesta	la	llevará	a	lograr	un	triunfo	sin	









	 La	 revolución	 cubana	 influyó	de	manera	 decisiva	 en	 el	 discurso	






















en	Chile	 la	 campaña	del	 terror	 y	 desprestigio	 del	 gobierno	de	 la	Unidad	
Popular.	Isidora	Aguirre	crea	Los Cabezones de la Feria,	idea	que	madura	
en	colaboración	con	el	director	teatral	colombiano,	Jorge	Cano.	El	objetivo	
fue	 “contrarrestar	 la	 intensiva	y	 sistemática	 campaña	 llamada	del	 terror”	
y	al	mismo	tiempo,	informar	a	la	población	de	las	verdades	ocultas	tras	la	
difamación.	Durante	la	dictadura	presenta	Lautaro	(1982),	en	que	no	hay	un	
código	para	descifrar	el	contenido,	pues	los	españoles	en	su	lucha	contra	los	
araucanos	en	vez	de	arcabuces,	utilizan	metralletas.	La	referencia	era	obvia	
Vi	 la	representación	en	un	teatro	no	perteneciente	al	circuito	santiaguino.	
Retoma	su	posición	de	denuncia	con	Retablo de Yumbel,	premio	Casa	de	
las	Américas	1987,	sobre	campesinos	desaparecidos	en	el	sur	de	Chile	en	
septiembre	de	1973.	
	 Estas	líneas	no	pretenden	ser	un	estudio	exhaustivo	de	la	trayectoria	
de	Isidora	Aguirre,	sino	un	recuento	apresurado	de	una	de	las	grandes	drama-
turgas	que	sintieron	en	carne	propia	el	dolor	de	los	demás,	en	los	negros	años	
de	lo	llamado	eufemísticamente	Crisis	Institucional.	Pero	a	la	vez	como	al	
inicio	de	su	trayectoria,	supo	vivenciar	otras	preocupaciones	sociales	como	
las	de	las	floristas	de	la	Pérgola,	en	Avenida	La	Paz	Recoleta,	en	el	Santiago	
donde	transcurrió	su	vida.	
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